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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Τον Σεπτέμβριον Β. ε. συνέρχεται εις Μαδρίτην Διεθνές Συνέδριον 
επί της Έχινοκοκκιάσεως. 
Κατά τον Όκτώβριον ομοίως εις Άλγέριον Συνεδριον τών Μεσογεια­
κών χωρών επί τών παρασιτοόσεων τών κατοικίδιων ζώων. 
Κατά τον μήνα Νοέμβριον συγκαλείται εις Βρυξέλλας Διεθνής συγ-
κέντρωσις τών επί τοϋ 'Αφθώδους Πυρετού Ειδικών. 
Προτάσει της Γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως απεφασίσθη ή σύγκλη-
σις εν Θεσσαλονίκη από της 5 - 1 0 Δεκεμβρίου, συσκέψεως αντιπροσώπων 
τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών Γιουγκοσλαβίας, Τουρκίας και Ελλάδος 
προς λήψιν από κοινού μέτρων προλήψεως και καταπολεμήσεως τών μετα­
δοτικών νόσων τών ζώων, εν τώ πλαισίω τών διμερών κτηνιατρικών Συμ­
βάσεων αΐτινες εχουσι συναφ&ή μεταξύ τών χωρών τούτων. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΕΑ 
Δια Β. Δ. εγένετο άπαλλοτρίωσις εκτάσεως 12 περίπου στρεμμάτων 
δια τήν επέκτασιν τών κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής. Ό χώρος οΰτος 
αποτελεί συνέχειαν τής υπό τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας παραχωρηθείσης 
ήδη εκτάσεως μετά τών εν αυτή εγκαταστάσεων του Άγροτ. Κτηνιατρείου. 
Α Υ Σ Σ Α 
Κατόπιν επελθούσης συμφωνίας μεταξύ του 'Υπουργείου Γεωργίας 
και τής Εταιρείας Προστασίας τών ζώων ανετέθη εις τήν τελευταίαν 
ταΰτην ή δια συνεργείων της και υπό τήν εποπτείαν και τον ελεγχον τών 
Νομοκτηνιατρικών υπηρεσιών, διενέργεια προληπτικού εμβολιασμού τών 
κυνών τής περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. 
Τα εμβόλια θα χορηγούνται υπό τού Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 
Ινστιτούτου δπερ ενετάλη δια τήν εις μεγάλην κλίμακα παραγωγήν αυτών 
(τύπου Avianisé). 
Α Φ Θ Ώ Δ Η ς Π Υ Ρ Ε Τ Ό ς 
Ουδεμία εστία εσημειώθη εις τήν χο^ραν κατά το λήξαν τρίμηνον. 
Τήν 25ην Σεπτεμβρίου τελούνται εις Σουμποτίτσαν τής Γιουγκοσλαβίας 
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ε/καίνια του εκεί νεοϊδρυθέντος 'Ινστιτούτου Άφθίόδους Πυρετοΰ. Την 
χώρα ν μας θα αντιπροσώπευση δ κ. Νικ. Τζωρτζάκης. 
*Ή ειδική επιτροπή επί του Αφθώδους Πυρετού εν Μεγ. Βρεττανία 
ΰπέβαλεν είς το οΐκεΐον Ύπουργεϊον Γεωργίας μακροσκελή εκθεσιν επι της 
Έπιζωοτίας ταύτης κατά τα ετη 1952-1954. Είς την εκθεσιν εξετάζονται 
λεπτομερώς δλα τα σημεία τα αφορών Γα εις την νόσον ταυτην εν τώ 
Ήνωμένω Βασιλεία). 
Εις το Ύπουργεϊον Γεωργίας απεστάλη δια της διπλωματικής δδου 
σχέδιον συστάσεως Λιεθνοΰς 'Οργανώσεως εναντίον τοΰ Άφθ(όδους πυρε­
τού βάσει επελθοιίσης συμφωνίας μεταξύ τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έ π ι -
ζωοτιών και της Διεθνούς 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας (F.A.O.). 
Εις τήν οργάνωσιν ταυτην προσεκλήθη ϊνα συμμετάσχη και ή χώρα μας. 
Ε Χ Ι Ν Ο Κ Ο Κ Κ Ι Α Σ Ι Σ 
Ύ π ο την αιγίδα τοΰ Ελληνικού Έρυθροϋ Σταύρου δαπάναις και 
επιμέλεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γεωργίας εξε-
τυπίόθησαν και διανέμονται ε'ις τα επίκαιρα σημεία της υπαίθρου και 
των πόλεων 50.000 έγχρωμοι εκλαϊκευτικοί πίνακες liti τοΰ τρόπου τής 
μεταδόσεως τής επικίνδυνου Γαΰτης παθήσεως εις τον ά'νθρωπον. 
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Α Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ε Ι Α 
Είς έφαρμογήν τοΰ θεσμοΰ περί "Αγροτικών Κτηνιατρείων εις τήν 
ΰπαιθρον προς περίθαλψιν τών αγροτικών ζώων ίδρΰθησαν εκτός των εν 
λειτουργία 12 τοιούτων, τα κάτωθι : Εις Άγρίνιον, Τρίπολιν, Βέρ-
ροιαν και Έλευθεροΰπολιν. 
Επίσης δια Β. Δ. υπό εκδοσιν, προβλέπεται ή ΐδρυσις και τεσσάρων 
ετέρων εις Κάρυστον, Τήνον, Σΰρον και Κρητσαν Λασσηθίου Κρήτης. 
£
Ως πληροφορούμεθα ικανός αριθμός Γεωργικών και Κτηνοτροφικών 
οργανώσεων τής υπαίθρου, ητήσατο τήν σΰστασιν παρομοίων ιδρυμάτων 
εις διάφορα σημεία τής Χώρας, αναλαμβάνουσαι τήν δωρεάν παραχώρη-
σιν τών άναγκαιοΰντων οϊκοπέδοον και τας δαπανάς ανεγέρσεως τών κτι­
ριακών εγκαταστάσεων. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Μετετέθησαν αμοιβαίως οι Νομοκτηνίατροι Λαρίσσης Ι. Περακάκης 
και Τρικάλων Κωνσταντινίδης Ά ν τ . 
Ε τ έ θ η εις εξάμηνον διαθεσιμότητα τη αιτήσει του και δια λόγους 
υγείας δ Άρχικτηνίατρος κ. Έ μ μ . Ματθαιάκης. 
Προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ έφεδρου Κνηνιάτρου εν εφεδρεία οι 
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Ύποκτηνίατροι Άσπιώτη; Νικ. και Πολίτη; Χρήστο;, εις τον βαθμον δε 
τοΰ Έ φ . Ύπο/.τηνιάτρου οί Άνθ)τροι Μενασσέ 'Ισαάκ και Ζαρκοδήμος 
Γρηγόριος. Ώνομάσθη έφεδρο; Άνβυτοκτηνίατρος ό συνάδελφος Μα-
κρίδης Δ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κανά το παρελθόν τρίμηνον ε τυχόν αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας εν 
Ελλάδι, κατόπιν αποφάσεων τη; οικείας Ε π ι τ ρ ο π ή ; τοΰ 'Υπουργείου 
Γεωργίας, τα κάτωθι ιδιοσκευάσματα : 
Τοΰ εν Γερμανάα Οί*>υ Bruckbaker Gorz Nuremberg 
114) Valcasano. Δισκία, Έντομοκτόνον 
Τοΰ 'Αμερικάνικου Οϊκου Fort Dodge 
115) Reconing. 'Ύγρον εναντίον των ελμινθιάσεων τών Πουλερικών. 
Τοΰ 'Αμερικάνικου Οϊκου Lederle. 
116) Aureomycin Soluble Tinted. Διαιτητική τροφή. 
117) Megasul 2 5 % Κοκκιδιοκτόνον 
Τοΰ Γερμανικού ΟΙκην Penicillin - Gesellschaff 
118) Procaine Penicilline 
119) Procaine Penicilline - Streptomycine. Μαστίτιδες αγελάδων. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών ή νοσολογική 
κατάστασις εις τάς διαφόρους χώρας κατά το λήξαν τρίμηνον εΐχεν ώς 
κατωτέρω : 
Μην 'Ιούνιος 
'Ατροφική ΡινΤτις τον χοίρων 
Έσημειώθησαν ο εστίαι εν Μ. Βρεττανία και μία εις Γαλλίαν. 
Άφδώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν αί κάτωθι νεαι εστίαι : Βελγιον 19, Δανία 1, Άλγέ-
ριον 1, Μαρόκον 2, Γαλλία 37, Γερμανία 19, 'Ιταλία 171. 
Πανώλης τών βοών 
Κατά τους μήνας Ίανουάριον και Φεβρουάριον εσημειοίθησαν κρού­
σματα εις το Βελγικον Κογκό. Διενεργηθησαν εμβολιασμοί δι' εμβολίου 
τΰπου Virus Lapinisé. 
'Επίσης εις την Ταϊλάνδην αραιά κρούσματα πλησίον της μεθορίου 
τοΰ Λάος. 
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Εις CÏ]V Νότιον Άφρικήν εση'τειώθη εστία μιας νέας νόσου των που­
λερικών απ ικληθείση; ' Ε π ι δ η μ ι κ ό ς τ ρ ό μ ο ς με πιν)ανην προέ-
λεοσιν εξ Αμερικής δι' εισαγωγής ωών. 
Μην 'Ιούλιος 
Άφδώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν αϊ κάτωθι νέαι εστίαι: Βέλγιον 12, Γαλλία 11, 'Ολ­
λανδία 2, Άλγέριον 2. 
Μυξομάτωσις τών Κονίκλων 
Έσημειώθησαν εστίαι, εις την Ίρλανδίαν, Μ. Βρεττανίαν, Βέλγιον» 
Γαλλίαν και Λουξεμβοϋργον. 
ΦυματΙασις 
Ό άγων προ; εκκρίζςοσιν τής νόσου ταύτης εν Μ. Βρεττανία, εξακο­
λουθεί με έντατικον ρυθμόν. "Ηδη εντός 3 ετών τα 48 °/0 τών βοοειδών 
τής χώρας ταύτης εχουσιν ελεγχθή. 
Πανώλης τών βοών 
Αι σημειωθεΐσαι δυο εστίαι εις την Ταϊλάνδην κατεσβέσθησαν, απε­
φασίσθη δε ή διενέργεια προληπτικού εμβολιασμού εις εΰρεΐαν κλίμακα δι 
εμβολίου Lapinisé παρασκευαζομένου επί χοίρων, εν συνδυασμω μετά ιής 
σφαγής τών ασθενών καί λοιμυτόπτων. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Έπέστρεψεν εξ 'Αγγλίας ό Καθηγητής κ. Κ. Μελανίδης. Οοτος είχε 
μεταβή εις Λονδΐνον κατόπιν προσκλήσεως τών εκεί 'Οργανώσεων Προ­
στασίας τών ζώων ίνα παρακολούθηση τα εφαρμοζόμενα μέτρα λειτουρ­
γίας του θεσμού τούτου. 
0
Ωσαι''τως έπανήλθον εξ εκπαιδευτικού μεν ταξειδίου εις Άγγλίαν δ 
συνάδελφος κ. Γ. Ζαχαριάδης εξ αποστολής δε προς προμήθειαν ζώων 
εις Ίταλίαν καί Άλγέριον, ό Ν)τρος κ. Π. Καρβουνάρης. 
Ήγγέλθησαν οι ευτυχείς γάμοι τοΰ κ. Γεωργίου Τζωρτζάκη (υίοΰ 
του συναδέλφου κ. Ν. Τζωρτζάκη) μετά τής δίδος "Εφης Καραλή. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
Χρ. ΠΑΠΠΟΥ: Συμβολή ει'ς τήν μελέτην της τελευταίας έπιζωοτίας αφθώδους 
π υ ρ ε τ ο ύ έ ν ' Ε λ λ ά δ ι (1?50-1?51) (Διατριβή επί διδακτορία;. Σχολή Alfort 1954). 
Μετά τον συνάδαλφον κ Καλαμποκιάν, και έτερος συνάδελφος ό κ. Π ά π π ο υ ς 
εξέλεξε rrj υποδείξει τοϋ Καθηγητού κ. V e r g e co; θέμα έναισίμου επί διδακτορία 
δ ιατριβή; του, τήν τελευταίαν μεγάλην επιζωοτίαν τοϋ αφθώδους πυρετού εν 
Ελλάδι, κατά τήν περίοδον 1959 - 1951. 
Ό συγγραφεύς υποδιαιρεί τήν μελέτην του είς δύο κεφάλαια, εκ των οποίων 
το μεν πρώτον περιλαμβάνει τάς κλασικός επί τοΰ θέματος γνώσεις, ενώ το δεύτε­
ρον αναφέρεται εις τήν νόσον ώ ; αύτη ενεφανίσθη π α ρ ' ήμιν. 
Άκολούθαις αναφέρει τα ά ρ θ ρ α τοΰ Β. Δ. περί μέτρων προς πρόληψιν κ α ι κ α -
ταστολήν τών μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων και καταλήγει μέ τήν εκ-
θεσιν τών γενικών επί της έπιζωοτία; συμπερασμάτων. 
Έ ν κατακλείδι δε προτείνει τήν εφαρμογήν τοΰ συστήματος καταπολεμήσεως, 
τοΰ Καθηγητού R a m o n συμπληρουμένου δια τοϋ εμβολιασμού είς μεγάλην κλίμακα 
τών ζώων τών υποκειμένων ε'ις μόλυνσιν, δέν παραλείπει δέ να τονίστ) τήν ανάγκην 
της υπάρξεως είς έκάστην χώραν ενός ειδικοΰ εργαστηρίου απασχολουμένου μέ 
τήν μελέτην τών προβλημάτων τοϋ Άφθοοδους. 
"Αν και ό κ. Πάππους δέν είχε τήν εύκαιρίαν να μελετήση τήν νόσον κατά 
τήν διάρκειαν της Έπιξωοτίας π α ρ ' ήμΐν, έν τούτοις εκ της μελέτης της διατριβής 
του αποδεικνύεται ως εχοιν το χάρισμα της σαφήνειας και της συστηματικότητος, 
περί τήν κατάταξιν της ύλης. 
'Επωφελείται δι της ευκαιρία; ίνα συναγάγη συμπεράσματα τά όποια θ α είναι 
χρήσιμα δια τήν μελέτην τοΰ θέματος. 
Κ. Β. Τ. 
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Κον Ι. ΜακρΙδην, Γίδα Θ)νίκης. — Έ κ τ ο ς τών κλασσικών συγγραμμάτων τα 
όποια ύμεϊς αναφέρετε, άνεύρομεν χρήσιμα στοιχεία είς τον H u t y r a , Mareck & 
M a n i n g e r (5η εκδοσις Άγγλιστί). Α ν τ ι θ έ τ ω ς είς ουδέν τών υπαρχόντων περιοδικών 
ε'ις το ΚΜΙ συνηντήσαμεν έργασίαν άναφερομένην είς το πεπτικόν έλκος. Δια συν-
δρομάς, άεομικά σας στοιχεία και λοιπάς χρησίμους υποδείξεις εύχαριστοΰμεν. 
Κον Α. Βρεττακον, Π ά τ ρ α ς . — Τ ο θέμα τοΰ αίμολυτικοϋ ίκτερου τών νεογνών 
πώλων - ήμιόνων παρουσιάζει μέγα ενδιαφέρον δια τήν χώραν μας. Πλην άλλων και 
ό συνάδελφος κ. Παπαδάκης ήσχολήθη κατά το παρελθόν μέ τήν νόσον ταύτην είς 
τον Νομον Κορινθίας. Φρονοΰμεν δέ ότι εάν συντάξητε σύντομον άνακοίνωσιν περι-
λαμβάνουσαν τα παρατηρηθέντα ύ φ ' ημών περιστατικά ώς και τήν επιτυχώς εφαρ-
μοσθεΐσαν θεραπευτικήν άγοογήν, θα προσελκύσητε άμέριστον tò ενδιαφέρον τών 
συναδέλφων μας. 
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